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ABSTRACT
Beton mutu tinggi memiliki sifat yang lebih getas dibandingkan dengan beton konvensional, sehingga diperlukan pengganti
sebagian (substitusi) agregat pada beton mutu tinggi. Bongkahan cangkang sawit dapat dijadikan alternatif substitusi agregat kasar
pada beton mutu tinggi. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis kapasitas geser pada balok beton mutu tinggi yang
menggunakan bongkahan cangkang sawit sebagai agregat kasar. Mix design beton yang digunakan memakai bahan tambahan
superplasticizer 1,5 % dengan FAS 0,30. Ukuran maksimum agregat yang digunakan adalah 12 mm. Balok direncanakan berukuran
15 x 30 x 220 cm dengan menggunakan tulangan tarik 4D18,9 mm, tulangan tekan 2D15,8 mm, dan tulangan geser Ã˜5,8-300 mm
dengan mutu baja (fy) 462,24 MPa, 412,39 MPa, 423,46 MPa. Hasil penelitian didapatkan nilai kuat tekan (fâ€™c) untuk  BMT
Normal adalah 60,65 MPa dan untuk BMT Substitusi BCS nilai kuat tekan (fâ€™c) adalah 67,50 MPa. Sedangkan kuat tarik lentur
(fr) balok BMT Normal dan BMT Substitusi BCS adalah 7,134 MPa, dan 8,517 MPa. Beban maksimum balok hasil pengujian
laboratorium untuk balok BMT Normal dan BMT Substitusi BCS adalah 253,000 kN dan 255,354 kN.  Perbandingan kapasitas
lentur terhadap geser teoritis BMT Normal dengan BMT Substitusi BCS adalah 2,285 dan 2,220. Lendutan pada saat beban ultimit
untuk balok BMT Normal dan BMT Substitusi BCS adalah 7,86 mm dan 8,97 mm sehingga terjadi peningkatanbsebesar 14,122%.
Indeks daktilitas balok BMT Normal dan BMT Substitusi BCS adalah 2,418 dan 2,798 yang terjadi kenaikan daktilitas  pada balok
BMT Substitusi BCS sebesar 15,544% dari balok BMT Normal. Dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan BCS efektif
meminimalisasi sifat getas pada balok beton bertulang mutu tinggi.
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